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ESTADOY RELIGIONES
José Agustín Goytisolm
Libertad religiosa es el derecn~ que ~ienen las personas Para
pract-icar las creenci.as de la relig.i6n que pnof'e'een , siempre que
no atenten contra la liberdad ajena, La libertad rel:i:ig"'l<!),'sauele
confundirse con la libertad de cul, tos. No' son iguales: ésta Últjj-
ma se refiere a pod er- dl apon err- libremente de ediificios e» espac i'ce ,
en propiedad, arriendo, o, cesi6n, en donde 10"'8creyentes se reúnen
Para ef'ec t'ua'r o contemplar sus particulares cer-emoní'ae , ri tuales
o cul tOBo Para disponer de e spacá os públic-os en los que desarro-llar-
sus actividades, prec-isan de una autOlJ'izaci6n muni'c;ipal.
Tales libertades -CTeelJ' y ej er-cer- sus Fi tos- se dan en estado-'S
laiíc'Os, tolerantes, que no. disc:riminan a c'i'ertas cr'een cdíae en bene-
. d .,..d l.U'antef í cí.o de oJtra o e otras. Est-o no sa empr-e es aS1, porque/ml.LenlO'S
el poder estatal y la I1'eligi6n han caminado junto's, y aún hoy día
los fundamentalismos religiosos controlan o' quieren con tr(i))lar el
poder po'Lft í.eoi La separaC"i6n de poú e r-e s entre estado y religión
es, en donde se da, una conquista muy lJ'ed.ente, que se jjnició con
la Revolución Fr$1-cesa. En España, rige desde la actual Cons t í,tuci6n.
Es 16gic-o que sean 1013 cr-eyen tes, en c'ualquiev-' wligmc5n, lcrs que
sufraguen el coste de sus cultos y de las pensonae que l(1»)sadmful:i:is-
tran.Si no es así,el resto de la ciudadanía pIi'otesta.Com@ en Fran~ia.
